





Hace un ano Que se inauguró oficial-
mente este interesante museo en el que se
guarda el famoso SEPULCRO DE DO·
ÑA SANCHA, pieza magnffica del ro.
mánico aragonés, que tan diflcll era antes
poder admirar y que hoy, gracias a la
bondad de las autoridades eclesiásticas y
al esfuerzo del SIPA, puede euminarse
en tan interesante recinto.
Cuantas personas competentes lo visi·
tan quedan encantadas de las curiosas
piezas Que encierra y de la sencillez con
que está inslalado.
Tenemos noticias de que en breve se
enriquecerá con nuevas aportaciones que
irán completando esta Interesante colec·
clón romanlca que junlamente con la Ca-
tedral de Jaca, Santa Cruz de la Serós y
San Juan de la Peña, facilmenle visibles,
presentan al estudioso un magnrflco campo
de investigación y de estudio.
El museo no tiene pérdida, al final de
la calle Mayor de Jaca, en la plazuela de
las monjas, en el convento de las Sene·
dictinas, puede visitarse mañana y tarde
dlrigi~ndo¡e a la encargada.
nijSEO KOMNICO DE JfiCn
••••••
ITINERARIO De EXCURSIONES,
ORGANIZADAS POR EL S. l. J.
MES DE JULIO
Oia 21, Domingo: San Juan de la Pena.
Ola 21, DominRo: Hecho, Siresa y Selva de
Ou.
Ola 25, Jueves: Grutas de Villanúa, Canfranc
y Arañones.
Ola 25, jueves; Foz de Bini~, Ansb Piesta
FolklÓrica.
Ola 28, DominRo: San Juan de la Peñll.
Dja 28, Domingo: Monasterio de Javier y Leire.
Dla 30, Martes. por la tarde: foz de Binié!l.
MES DE AGOSTO
Dia 1, Jueves, por 111 tarde: Grutas de ViIlllmla,
Clnfranc y Arañone8.
Dio 4. Domingo: San Juan de la Pella.
Ola 4, DominKo: Biescas, visita u 19 Torraza,
PanticoSlll y Sallent.
Ola 6, Martea. por la tarde: Santa Cruz. de la
Seró., Iglesia Románic•.
Dia 8. Jueves. por la larde: Grutas de ViIlanúa,
Canfronc y Arañones.
Dia lO. Sábado: Huesca, con motivo de au
fiesta.
Ola 11, Domingo: Sanjullll de la Peña.
Ola 11, Domingo: Hecho, Stresa y Selva de
Oza.
Ola 11, Martes, por la tarde; Foz de Biniés.
Ola 15. jueves: Biescas, con motivo de su fies·
la, visita a la Torraza y Santa Elena_
Ola 15, Jueves: Grillas de VilJanua, Confranc,
con motivo de su fiesta y Arañones.
Ora 18, Domingo: San juan de la Pe?a.
Dlas 17, 18 Y 19: San SebaslillO por Francia.
Itinerario: jata, Canfranc, 010r6n, Bayona,
Biarrilz, San Juan de Luz, Irun, San SebastiAn,
Pamplona y Jaca_
Ola 20, Martes, por la tarde: foz de Biniéa
Dla 22, Jueves. por la larde: Gruta. de Villa-
nua y Canfranc-Arañones.
I Oia 25, Domingo: San Juan de la Peña.Ola 25, ::>omingo: jaca, Biestas, Sallent, Lour·
des, Peu, 01orón, Canfranc, jata,




LfiS @ijTfiS DE VILLfiNijn
Lea usted LA UNIÓIt
SEMANARIO INDEPENDIENTE
tes, y se aceptan sistemas utraf\os, re-
medios exólicos para enfermedades au-
toctonas.
Yel resultado en el orden individual,
es esa creacion morbosa del pedante mo-
derno. con aires de suficiencia y amena·
zador, que acepta para cubrir su estulti-
cia sistemas completos de ideas )' normas
que aplica sin juicio, y sigue, incons-
ciente de su responsEbilidad; pero a buen
precio, porque pierde lo suyo, lo propio,
la herenl'ia paterna sagrada, adquirida y se
liada con esfuerzo de Iilanes. Y ¡oh para-
doja!; se prescinde del pasado, y sE' acep
tan en cambio sistemas de esencia mate-
rial, .con explicación evolucionista en to·
I dos los órdenes de la vida.
y asl pretenden someter a Espana a
peligrosas experiencias para curar enfer-
medades más aparentes que reales, pues la
democratización y aproximación de clases
se realizaba espontáneamente en la vida
nacional. sin rencores, hasta que de fuera
enseñaron a odiar; que aqul en España,
lo clasico es lo que Cervantes llevó a su
inmortal libro en la escena de los cabrero~
con don Quijote y en todo su contenido,
pues imposible separar a don Quijote de
Sancho ni a éste de aquel. El dfa en que
esto ocurra, es que el Quijote ha desapa·
recido, que ha desaparecido Españ:l.
J. O~TEGA GALINDO.
Jaca Julio 193.1).
Entre las curiosidades que encierra la
montañd alto-aragonesa, destaca está obra
de la naturaleza en cuya contemplación se
deleita el esplritu cultivado, mas un BCc!·
dente Imprevisto, la quema de In cenlral
que producfa la energla para su ilumina·
ción, hacia su visita, alumbrada con can-
diles de acetilano, un tanto molesta e in-
completa.
El S. 1. P. A" en estrecha colaboración
con el de Jaca, han hecho un nuevo es·
fuerzo y vuelto a dotar de luz electrica
tan Interesante recinto, maravilla de la es-
peleologla, por lo que comunicamos a los
habihmtes del pals asr como a los nume·
rosos turistas que nos honran con su visi-
ta que los jueves y domingos pueden vi-
sitarse las Grulas de Villanúa y cualquier
otro dla avisando previamente al guarda
de las mismas~ Carlos lzuel.
Recomendamos la contemplación de es-
tas grutas encantadoras en las que la fan-
1 tasfa más desbordante queda achicada an-
Ite las filigranas que el agua y los sigloshan sabido tejer.
JA.CA 18 d. Julio d. 19115
MIGUEL ANCIL
..,
parla que creen a veces grandes sofismas,
porque eslos son el aliento que anima, la
luz Que guia, la chispa que enciende la
hoguera. Los hombres de ciencia, los si·
guen de cerca y se inspiran en ellos, como
Laplace en Kant, Newtoll en Bacón y
Descartes. y Darwin en Leibniz. Y los
hombres de ciencia, sen los motores vlla·
les de sus países.
PelO si gran mal es la falla de pensa-
miento propio, es más grave todavht la
falla de cOlltinuidad en las acciones.
El español, como buen meridioni:tl. es
impetuoso y pone todas sus Ilusiones en
una idea; pero si le falla el fin, rechaza
para siempre los medios y céte en el ma·
yor de los pesimismos. Y asi es la reali-
dad: un caudal infinito de energlas des-
perdiciadas por lanzarse a empresas no
deflnidas ni maduradas antes cen la re·
flt:xión necesaria.
Estos defectos han producido su fruto
dañino.
El primero, ha servido para aceptar
cuanto viene de fuera, y con ello. cuantas
leyendas calumniosas h!l creado la malicia
o el interés ajeno para desvirluar nuestras
gestas nacionales. ¡Cuántos españoles hay
para vergüenza nuestra, que reniE'gan del
pasado histórico nacional, con las más
duras diatribas! Menos mal que para
nuestro consuelo. podemos decir. .. (di-
me qué enemigos tienes y te diré lo que
vales»., .
Por el segundo, se fomenta el despre-
cio a cuanto crearon nueslros abuelos atri·
buyéndoles la causa de los males presen·
I
I visten de luz bajo el sol dorado y triun-
I fal en lada calma de mar y de cielo. Se
ven Dueblos costeros blancos reposando
entr~ las playas que exhalan leve humo
de nieblas, matizando julcemente el con·
fin .
Bajo el monte ¡gueldo y barrida por las
ondas bravias se halla la Islita de Santa
Clara, que eleva su casita del raro, tan
blanco como las gaviotas que se posan
en sus riscos.
La perspectiva que ofrece la población
de San Sebastián contemplada desde
¡gueldo. es la de un liso tablt:ro de damas,
rebatidos los perfIles de su esbelto case-
rlo sobre la amplia llanura qut: nuestros
antepasados vieron bañada por el mar.
Visión que exlasla y atrae como curio-
sidad cuya perspectlca estli en el infinito;
visión bella no igualada quizá por ningu-
na aira en Europa.
Es ¡gueldo observatorio de lo sublime,
sanatorio plelórico donde se aspiran los
aires puros de la sierra y de la brisa ma-
rina, hermosa contemplación que llllmen-
la el alma los purlsimos goces de la Na-
turaleza y vigorosa el cuerpo como pe-
renne manantial salutlfero.
SEMANARIO INDEPENDIENTE
JACA: Una peseta trimestre. Resto de espaftll 5 pesetas afto. Extranjero 7'&0 pesetas ano.
I








Ll SIMDLD DEL O~'JDTE I
JUEVES
______ _ _1 IIIi~I_•••;'"__ ::••I•••=.'lnnsrr_~- .' ; _"__.'_••'__"","__.-__• -. 'r••_
En las estribaciones del monte que
ofrenda a DonOSlia el incienso de sus ne-
bhnas en las auroras grlsls, emergen eJe~
gantes caseríos pl~tóricos de vida y 81e~
grla, y arriba, la arreHanada estancia es
paraje de visión encantadora de la subli-
midad que ostenta la contemplación del
inmenso mar.
Ondula dulcemente el turbulento Can-
tábrico y el Inquieto Ilquido se confunde
con el rojo cielo en la Inmensidad de la
lontananza. Está ellllar liso y el horlzon-
le riente y triunfal.
Place a la vista la contemplación de la
lllmensidad del Oceuno y salúrase el cuer·
po con todas las auras de la marinada.
De los montes salivas con arboleda
umbrosa y verde como sierras de naci·
mientos, vienen ráfagas tibias y acaricia-
doras. Siéntese contento de pureza y se
ve sonrisa y juvenlud en todo el lindo
cuadro.
Las cumbres azules de los montes se
Dos notas distinguen al español, y son
las alimentadoras de la mayor parte de
los g~rmenes de nuestras enfermedades:
una la pereza intelectual, la falta de ini-
ciativas para el uso autónomo de nueslra
razón; la aira. derivada de la primera, la
falta de continuidad en nuestras acciones
o direcciones.
Es un hecho indudable, que la juventud
acluallucha con ahinco por el saber y es
eSludiosa; pero no Investiga, no analiza
los hechús, elevándose a principios no im·
portados, sino que acepla, por pereza, la
ciencia ya preparada convenientemente
como en bote de conservas. Y una alimen-
laclón de tal género, es de dificil diges-
tión y expuesta al peligro de envenena-
mleoto.
Desde que Fernando VII y Carlos IV
~Incaron su rodilla ante Napoleón en Ba·
yona, no parece slnó Que Jos espaf\oles
~emos adoptado esa postura como la más
cómoda. Es triste; pero es la realidad. No
pensamos, no hemos dado al mundo en
toda la edad moderna un filósofo que
merezca este nombre; y tener un filósofo
es tener un gula, un camino y 8 la vez un
alma. Tras Hume y Bacon, prospera In-
glaterra; tras Descartes, Montesquieu y
Rousseau, Francia. Alemania, despues de
Kant liegel y Goelhe. Rusia. desde que
Dostojewslr.i y Tolstoy le ensef\aron cami·
nos, como Aristoteleles se los enseñó a











Lección 6.1'_ La dentición y sus pre-
ocupaciones. Higiene dental de la infAn-
cia. Profilaxis de los trastornos nutritivos.
Sobrealimentación. Alimentación insufi-
ciente.
Lecrión 7."-Vacunación contra la tu·
berculosis, viruela. dIfteria y tifoidea.
Ftebres eruptivas, Hidatidosis, paludismo
y parásitos intestinales en el nUlo. Rabia
y parálisis infantil.
Lección 8.a - Lucha contra la tubercu·
losis en la primera infancia. Higiene men-
tal en elllii'io. Nociones de profilaxis so·
cial y de lucha contra la mortalidad in-
fantil. Sugerencias e iniciativas a realizar
en Jaca y.su comarca.
En Centro Secundario de Jaca 110 podia
Quedar al mH1gen en estas preocupacio'
nes puericultoras Que además de ser tras-
cendenlales están a la moda. Por eso, ade
más de Iluestra \:ampaña por Radio. Cine-
ma, Prensa, Carteles murales y Equipos
móviles. organizamos estos cursillos. Cur
sillas Que seran eminentemente prácticos,
yen él se ofrecerán por la sei'lorila lIlstruc-
tora visitadora Matilde Ibarra y los docto·
res Castejón y Taronji Sartl aquellas no·
clones fundamentales de Puericultura, o
sea arte de criar a los hijos, que toda mujer
verdaderamente femenina tiene oblig'ición
de conocer para librar los peQueftos de una
serie de trastornos y enfermedades, En la
tiltill1a lección serán repartidos diplomas a
quienes por su aplicación y asIstencia se
hayan hecho merecedoras 8 los mismos,
El Cursillo dará comienzo el dla 20 del
aClual, en el Centro Secundario de Jaca.
El! dicho Centro se abre una matrIcula
gratuita y limitada a 20 plazas.
El Director del Centro,
Tomb Martfn
Vigilia en honor de Nuestra Señora del Carmen
en la Iglesta de su adoocaclÓn.
Se celebrará, D. m., la noche del &Abado 20 al
domin~& 21.
A las diu y media, Junta de Turno y a las on-
ce, EJ:posicion de Su Divina Majestad y Oracia-
nes de 1ft noche.
A las tres menos cuarto, rezo del Santo Rosa·
rio, Oraciones de la Illaflana y preparacion para
la Sa¡¡;rada Comunión y seguidamente Santa Mi·
sa, en la que podrán comul~r todos los fieles
devotos de Jesus Sacramentado y de la Santfsim8
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CENTRO DE HIGIENE RURAL DE JACA
El Cursillo constará de ocho lecclo~
Iles, cuyo programa exponemos a conti-
nuacion:
Lección 1./t.--Conceplo de la Puericul·
tura. Necesidades de su difusión. Protec·
cion social al niño. Instituciones de Pueri-
cultura. Eugenesia, su concepto e impor-
tancia social. Profl!uis mtrauterina. Hi-
giene del embarazo.
LECción 2.a-Primeros cuidados del re-
cien nacido, Cuidados de ojos y oldos.
Cama del niño. Higiene general del lac-
tante. Influencia del calor y del frfo. Ves-
tidos. Habitación. Paseos. Juguetes, etc.
Peso y talla. Importancia de su medi-
ción periódica y sistemática.
Lecció1l3.- - Lactancia en general. Lac·
tancia natural: materna y mercenaria. Hi·
giene de la mujer Que lactéi.
Lección 4./t-LaclanciEt artificial: su
tecllica. Leches y su preparación. Lac-
tancia mixta: sus modalidades y técnica.
Lección 5. /t-Alimenlación complemen
taria. Destete. Alimelltaci6n del segundo
afta. Cocina dietelics del niño.
activo era la inspiración, en este lo es la
espiración. La persona encargada de preso
tar auxilio, se coloca arrodillada, tenif't:do
entre sus piernas al accidentado y mirán-
dole a la cara, se foloca una almohada o
rollo bajo la espalda. apoya las manos so-
brf' la parte inferior del tórax y deja caer
el peso del cuerpo sobre ellas; con cuyo
movimiento al comprimir el tórax se efec
lúa el primer movimiento, «espiración»;
se descompreslona el tórax y por la elas-
IJcidad muscular se efectua el segundo
,inspiración-o
Tanto uno COIllO aIro tienen sus venta~
¡as e inconvenientes pueSlos de manifies-
lo por sus autores y críticos. P8ra el pri·
lllero hacen falta más personas. una para
sostener la lengua, otra para sujetar los
pies y la tercera para efectu;:¡r los movi~
mientas. Para el segundo solo es necesa-
ria una, pero de complexión atlética y re-
sistente.
El numero de movimientos a efectuar










Asi como en el anterior el
fuera del circuito. después de envolverse
las manos con ropa gruesa y seca.
La respiración arllficial en esle caso es
utilisima, se citan casos en que se logra
volver 8 la viJa a personas, después de
tres horas de efectuar la respiración arti-
ficial al parecer con resultados infructuo·
sos.
RE.GtSTRAODR DE LA PROPIEDAD
que falleció.,... San Scbastián cl 19 de Julio dc 1930
•




DON LORENZO PUEYO IPIENS
EL EXPUESTO DEL MISMO DIA EN LA CATEDRAL, TAMBIEN SE APLICARA EN SUFRAGIO DEL ALMA DEL FINADO,
SUS afligidos viuda, hija politica. nieta, hermanos políticos, sobrinos y demás familia. agradecerán a
sus amigos y relacionados la asistencia y oraciones.
MES DE SEPTIEMBRE
____•••_..·•••_ ...""'==7
'" 111•• =1 -,m'-••", _""'M'_~W_"t""'.__Il4'.".'__.".""•••"" ••,••,.'_...... ...._'.......7 .II.'.__.,..__,.~.•_..._
Ola 26, Lunes: Valle del Roncal, visita a la I
Tumba de Gs}'srre. I
Ola 27, Martes: Hecho. Siresa y Selva de Oza.
Ola 28. Miércoles: Monasterios de Javier y I
Leire.
Ola 29, Jueves: Grulas de Villllnu8, Canfranc
y Ara¡'ones.
Dia 30, Vierne5: BiesC8s, visita 8 la Torr8Z8 y
Panticosa.
Ola 31, Sábado: Foz de Biniés, Ansó y Puerto
de Zuriza.
1 En un sentido <lmplio de la palabra pue·
, de conceptuarse como as{uia todo aque-
llo que irnpidp. la llegada de oxígeno a [os
pull1lones o diflculla de tal forma el fun·
cionamiento de éstos Que los hace insufj·
cientes pata llenar su Íl-ncióp. normal.
Multitud de causas pueden determinar
el cuadro de la asfIxia; entre los más fre-
cuentes citaré:
El colgamiento, suicida o accidental.
Oclusión interna de las vlas repiralo-
rias. infanticidios, oclusión con los alimen-
tos, nii'ios }' ebrios, piezas dentarias, en
la sumersión.
Los slntomas Que dnteceden a la asfixia
varian segun los C2S0S, pero exis!e uno
constante e invariable. La supresión de
los movimientos respiratcrios.
El tratamiento a seguir en todos estos
casos, es dejar primeramente libres hiS
vfas respiratorias, descolgamiento. extrac·
ción del cuerro extraño, expulsIón del
agua, etc. }' a continuación la respiraclon
arllficial, de cuyos muchos metodos sólo
dos vaya indicaros.
Esta adquiriendo un incremento extra~ Mtlodo Silvester
ordill~ri.o y cada dia l~ lo~rara m~y~r, la Se coloca una almohada o rollo de tela
electrrcldad. Sus aphcaclones lIlulllple~; b' 1 h b d 1 I '1 d 1. ' aJo os om ros e a v c ma, e es a
horllllfos, calefaCCIón, fuerza motriz. alum- forma la cabfoz8 cae hacia atras y el tórax
brado, etc. etc. le ha~en estar al alcance • se dOatll, se saca la lengua del accidenta.
de lodos y por eso mismo todos, cuantos d l' 1 d 1 bo L. . . . o y se sos lene uera e a ca. a pero
t3 uttllzan para s~s benefICIOS. están ex- sana encargada de realizar la respiración
PULeSIO¡; a. sus pe ¡gros.. h '11 artificial se coloca detrás del enfermo y
a cocInera Que gUIsa en un orm o b d Á' ,
lé' d I 1 agarra los razas e I:ste mmedlatamente
~ cinco pue e tocar o con as man?s mo- por encima de lo~ codos }' tira fuertemen-
Jadas y conocer sus consecuencIas; al d 1I h' 'h t á r. .. te e e os aCla a111 a a I s y a uera;
cd,uzdar baJO dun cabéle de alta. t.enslOll
l
Pli~- con este movimiento son' fuertemenle dis.
e espren erse ste y orlgmar e acn· - d'd 1 . I ' 'd. ten I os os muscu os msplra ores, con
denl~ ... Frguraos por. un momento la lo Que se dilata la caja torácica y hace
multItud de circunstanCIas que pueden . . .
1
, é' I ,'l' Que entre el !llre en los pulmones, IlllSpl'
poneros en pe 19ro y reconocer IS a ti I l' . <. raClon _.
dad de las dos advertencIas Que os doy a El d ",' b', '6 segun o !110\'lllllen o tIene por o Je-
contlllUaCI 11. •
L' h d lIto expulsar el Blre de los pulmones, para
o pllll1ero. Que a, e procurar e S8.- lo cual se llevan los brazos a su posIción
vador es prolelerse a 1'1 mismo, para retl' i'l' d l d' t .. d 1





. muscu os, paSIValPen e, como en a resp-
rnente. El más seguro es, naturalmente, 'ó I f t< l "ó
co la la eo ,,
'e' e lo, eo d e raCl n norma, se e ec ua a (eSplrac1 n_.r r r n e o arran ar n u .
t'>res ue energía, pero en casos en que no
pueda lograrse, se arrastrará a la vfctlma
Ola 1, Domingo: San JUAn de la Peña.
Olas 1 y 2: Jaca, Biescas. Sallent, Lourdes,
Pall. Oloron, Canfrenc, Joca.
Ola J. Martes, por la larde: foz de Biniés.
Ora 5, Jueves, por la larde: Grutas de Vi[lal1lia,
Csniranc y Arar'\ones.
Dia 8, DominKo: EJ:cursion l. . .. . .. ?
Ola 10, l\1.EIrtes, por la tarde: Santa Cruz de la
SerÓs.
Ola 12, Jueves, por la tarde: Grutas de Villa-
mia, Canfranc y Arailolles.
011 15, Domingo: San Juan de la Pena.
Via 15, Domingo: Valle del Roncal.
Para informes y detalles diriRirse a la Oficina
de lnformacitm del Sindiallo de Iniciativa de Ja-





Alfil d h Se ,"',..1,,,I er e pec o lo encuentre se
devuelva a esta imprenta. Se perdió dios pIlSlldo8
desde La Pual Paseo de Galiln.
Tit). Vda. de R. Abad. MBvor 32 - Jata
EL CONIEJO LOCnL DE 1.. ENíEÑmn .1 "'O,,
recibo de la cantidad de 357'25 peselas que con
destIno a las cantinas escolares de las escuelas
nacionales ha recibido de la Comisión orJt:8niza-
dora de la nlad!l celebrada en el Tealro Unión
Jaquesa el18 de mayo ultimo. se complace en ha-
cer público BU BJ!:rlldecimiento a dicha Comisión
y a todos los que, rh'lIli7ando en generosos sen-
timientos, han aportado su óbolo y cooperado
con sus iniciativa!! y trabajo Beultar una institu·
ción benéficoeducativa de tan gran transcenden-
cia social.
Jaca 15 julio de 1935.-EL PRESIDENTE,
__••_Olu_·.._..._.B....._·••_
Los BUlénllcos drBm8.!f. comedias y sainetes de la vi-
da conyu¡!::81-reI8Il1dos en rorn-a emocionante, cómica
o plntorel'ca, por los millmos prolllgonistll~ ante el juez-
le los ofrecerá MI iNDO GRAFICO prólifl18menle, al
iniciar la publicación de loa diVOrcios más sensacionales
ventilados ante los Tribunales de nuestro paCe.
La desgracia amorosa no respeta ni el
dine,·o ni la posiciÓtl socia!. ..
•
Estos procesos célebres-cuyos personajes ocupan
elevada poSición en 18 politica ). en la vida social-, !on
auténticos y constrlu)·en verdaderos folletines noveles-
COI, llenos de intri¡;::as y de ensenanzafl, que clplican
muchos enigmas del corazon humano. Sus confesiones
sorprendentes e insosl)e:chllda¡ revelan en que consisten
la J(randeza y las miserias del malrimonio, )' por que
muchos esposoa lIeJ;?:an a odilr la compailia que constitu·
yó su málima felicidad.
Estos a menísimos ,-clatos de divorcios cs-
pa ñules céleb,'cs sOrllJriginales de/nota ble
abogado y escritor que jin1Ja CO'1 el sell-
dÓllimo de LICENCIADO VIDRIERA.
Asl venlt Ud _ que son nui~ numerosos de lo que pare-
ce los C_SOI de delinleli~encia entre marido y muier.
y despÑ5 que haya leído las acusaciones. reproches,
excuS8S y réplicas-a veces muy in~enk>~os y diverli·
dos-, que se cruzan entre los pleiteanles, podrilustcd
juzp;ar si realmente era el divorcio la solucion mtls ade-
cuada. si conseRuinín ambae partes su imperioso anhe-
lo; mitiRar la desdicha con la libertad .• _
¿Mitiga el divorcio la desdicha al devol-
ve,- la libertad .. ,?
QUE LE RESERVE
SU EJEMPLAR




Cómo de;a de ser- ete,-no el amor que dos
se,'l:S se juran ante el aliar ...
CENTffO IECUNDnnlO DE HIGIENE nURnL
DE JnCn
A v 1 S O
Se pone en cOflocimiento del publico en gene-
ral y parlicularmente de 101 que asist~n a la Con-
sulta de Enfermedades de Pecho que desde el dIo
de la fecha esta será diaria de lO y media a 12 de
la manana; limillllldo el numero de visitas a seis
para la mejor atención de los enrermos que a elte
asisten_
La consulta de 1M viernes será dedicada exclu-
sivamente para los enfermos que acudan de 1M
pueblos de la zona sanitaria afecta a este Centro.
Jaca, 15 de julio de 19J5.-EI director del Cen-
tro, Tomás M.arUn.
L1BRERlA ABAD- Mayor, 32-Jaca
Se necesita en la Peluqlleria Belran,
Mayor n.O 33.
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tl PlOKlno OonlNID 11, n Inl 10 1 ntoln Ni<Nt
Verbena 11 fiesta de Jota
LA UNIOl'l
Don Jesüs Aranda, Interventor de l('ls
Fondos Municipales de este Ayuntamien-
lo, ha sido nombrado para desempeñar
igual cargo en la Dipulación de Huesca,
Por que supone ascenso y ve COIl elJo
el señor Aranda satisfecha una legllJma
aspiración, le felicitamos cordialmente;
pero hemos de lamentar el que su trasla·
do prive a Jaca de un funcIonario culto e
inteligente que ha realizado ulla labor muy
merlloria y brillante.
El mililstro de obras pliblicas, don Ma-
nuel Marraco, estuvo dias pasados bre-
,es horas en Jaca. Fué cumplimentado
por destacadas personalidades.
Se ha posesionado de su cargo el nue-
vo inspector jefe de Primera Enseñanza
de la provincia don RamIro Solans.
Con toda felicidad dió a luz la semana
liltima un hermoso niflo, la joven esposa
de nuestro buen amigo don Miguel Rc..
drlguE'z, apoderado dE::l Banco Zaragoza-
no en Jaca. Enhorahena.
Miluleonés, tuvo lugarel domingo dla 7,
en Mauleón·Sonle, pueblecito francés de
los Bajos Pirineos, una exhibición de
nuestro folklore, a cargo de la Rondalla
Jacetana que, ataviada con el c!lisieo tra·
je aragonés y secundada por tres afama-
dos cantadores, interpretó ante un públi-
co numerosísimo nuestro brioso himno re·
gional. Tambi~n los lipieos danzantes de
Jaca, locados con el vistoso sombrero de
fJores, y acompafiados por gaita y salte·
rio, tuvieron una acertada actuación con
el baile (paloteado', lIesbordltndose el
entusiasmo dt'1 público mauleones cuando
una parejila de niños zaragozanos baIló,
cnn graciosa desenvollura. una jota rápl·
da Que constltuyó el mayor exito del día.
Olros vistosos nlimeros de trompeteros
bearneses, danzas vesco~francesas, parti-
do de pelota e intervención de la banda
de mlislca de aquella localidad, que dirige
el maestro Sere Bordachar, completaron
la brillantE'L de los festejos de aquella jor-
nada dominical, en la que el rubllco, es-
pañol en su ma}'orfa, sintió, ante la ac-
tuación de los aragoneses, la nostalgia de
la patria y el pueblo mltuleonés SUpll es-
trechar los vfnculos de la amistad que une
a las dos nacIones vecinas.
a cargo de la rondalla .ALEGRIA_ que dirige
Teodoro Pue)'o, con la cooperación de la .IIplau-
dida ¡;anradora
.ut •• _,.·•••, .' .II.UI. •
. -•
Por juzgarla de interés transcribimos la
siguiente circular de la Junta provincial
Superior de Contratación de Trigo de
Huesce, aparecida a}'er en lA prensa de la
capital:
En sesión celebrada por la Junla pro-
vincial el dia 6 de los corrientes, fué fija-
do el precio de las harinaa panificables en
sesenta pesetas los 100 kilos y el precio
del pan familiar al precio de cincuenta )'
cmco céntimos kilo, teniendo en cuenta
para ambos precIos el fijado a los trigos,
cuyos acuerdos merecieron su aprobación
por el excelenllsimo señor subsecretario
de Agricultura en el dla de hoy.
Todos los industriales panaderos de la
provincia están obligados a tener en sUio
visible del mismo un cartel indicando el
precio del pan, asf como el tener suficien-
le cantidad de pan familiar al rrecio rle
cincuenta y cinco céntima$: kilo, conforme
d~termina el decreto del ministerio de
Agricultura de 19 de Enero de 19.\4.
Lo que se hace pliblico para conoci-
miento de todos y lTluy especialmente de
I dos los señores alcaldes de la provincia
quienes ordenarán el que en su respecti-
va jurisdicción municipal se cumpla eXlric-
t,¡mente lo dispuesto en esla circular, de-
nunciando a mi autoridad ladas cuantas
l"Ifracciones se cometan para la imposición
de la sanción que corresponda.
Con motivo de las fiestas tradicionales
vascas, organizadas por el Sport Atlético
(iacetillas
Ya está el veraneo de Jaca en plena y
brillante animación. Hay Ulla lucida colo-
nia Que disfruta de las delicias tle este cli-
lila IJeClI y Je las maravillas del paisaje
plrenllico, encontrando para ello facilida-
des muy estimables en las excursiones or-
ganizadas por el Sindicato de Iniciativa
de Jaca, cuyo itinerario publicamos en es-
le mismo nlimero.
A la Residencia de estudiantes han lle-
gado numerosos extranjeros y se tienen
peliciones de habitaciones para es le mes
por el total de las que cuenla tan amplio
1 hermosO ediflcio.
Contribuyen 8 la animación veraniega.
ron una nota de buen tono, los conciertos
semanales que se celebran en el Parque
de Galán y en los que la musica del Re-
gimiento de GaUcia y la de Lacasta co-
sechan aplausos y parabienes.
Ha estado dos dlas en Jaca el ilustre
escritor don Federico Garcla Sánchiz.
Acompañado del señor Del Arco ha vis¡~
tado San Juan de la Peña, Oza, Zuriza y
Aosó, llevándose una impresión gratlslma
de las bellezas de sus paisajes. En la Re-
sidencia, donde se hospedó, fue espléndi-
damente obsequiado y el marles continuó











PRIMER ANIVERSARIO POR EL ALMA DE
Doña 'l~eresa Lacasta Aisa
VIUDA. DE A. CEBOLLERO
que falleció en Lastiesas el día 20 de Julio de 1934
R. l. P.
recibidos 108 Auxilio8 Espirituales
=====,-------
Sus apenados hijos Ramón, Carmen, Antonio, Miguel, José, Manuel, Jesús, Angel, Pilar, Francisco) Con:ado y Rosario; hijos
pollticos Valcntln Lacasta, Pablo Sanromán, Dolores Pérez, J\hrtina. Abizanda, Everildo Aso, Clara)' Florentina Puyó; hermanos
Orosia, Maria, Ramón y Paulina; nietos, sobrinos, y demás familia
AL RECORDAR a todas sus amistades tan luctuosa fecha. les suplican oraciones por el almA de la finada y la
asistencia a la funclbn de su primer Aniversario. que tendrá lugar el próximo d(a 22, en la iglesia parroquial de
Lastiesas, por cuyos favores les quedarán sinceramente agradecidos.
LASTIESAS, JULIO DE 1935.
LA lJNION
CAPITAL 12.000.000 de pe.e••s = U = FUNDADO EN 184S
iI! "- -'.
F ABBICA ~ MOSAICOS "Banco de Créd to de
VIUDA DE AI'JTONIO ARA
l MAYOR, seu, 26 BISSucursal de JAC¿\..: APARTADO,SÓ... 3_________.:....:TKLáPONO, NÚIl. 63
SUCURSALES EN: Alnsa, AlIlgbn, Albalate del Arzobispo, Alcai'liz. Aleorlsa, Almunia de
D.' Godina, Ayerbe, Barbastro, Borja. Canfranc·Aranones, Eplla, Oallur, Graus,
Hijar. JACA, Montón, Morata de Jalon, Morella, Puebla de Hijar, Tamarite de Lile--
ra y Viltafranca del Cid.
AGENCIAS: Benabarre, C8landa, Fortanele y ViIlores.
AGENCIA URBANA: Escuelas Plss núm. 66, brlKoza.
Créditos y Descuentos.-Cuentas Corrientes.-Valores del Estado e Industri..· I
les.-Depósitos. -Cambio de Moneda.~Giros.-Cartas de Credito.-Infor·
mes comerciales. etc... y en general toda clase de operaciones Bancarias
TIPOS DE INTERÉS
Dtlsde l.-de Enero de 1935 y a virtud de la norllla del Consejo Superior Bancario de obser·
vancia general y obligatoria para toda la Banca operante en Espana, este Banco no podrá abo-

























ofrece sus servicios en Me·
dicina y Cirujla general y ad·
mite igualas en la
Calle Cosla 27-Jaca
Lea usted LA UNJON
Se
~lIIl11ll11t11'lIIII1lIllIlUrllllllll~II\IIIUlllIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIlI,lllllllll\lllllll.lIIIlIlIli,lII"
S V d LA CASA N.' 7e en e de la calle del
Obispo y la numero 12 de la calle del Fe'
rrenal. y un campo en el Llano Aío. Para
informes, dirigirse a Juan González, O~is'




marcos, ventanas completas, una vitrina
cristales y una estantería. Se dará en bue-






I Se venden varios muebles
I
y un gramófo-
no. Se darán baratos. Costa, 2. 1. o
l. 1 _ re _. •
PRUEBE USTED
Manifestación 84-86, 2.°, Zaragoza
n. VELlLLn Gz, DE nGUERO
MTNIZ-· VlnS ij~INnRlftS _. VnRIUS
Ult:ra~arinos
Se vende un solar COII ca' J HU erta Se ~ellde una de dossa, cuadras, pa· I cahlces y medIO, de
jares y jardin, sito en la calle Puerta Nue- regadro, sita en el Aragon. Tiene buenos





A la vista , ......•.. ,........... 1':":0 °10 anual
11. OPERACIONES DE AHORRO:
A) Libretas ordinarIas de ahorro de cual-
quier clase, tengan O no condiciones
limitativas...••..•. _• • . . . • . . . . . • . • 3 °10 »
B) Imposiciones a plazo de tres meses.. . 3 0/ • »
Imposiciones: Imposiciooes a seis meses. . . . . . . . . . 3'60 0/0 »
Imposiciones a doce meses O mf:ls.. . . 4 0/0 »
Regirán para las cuentas corrientes a plazo los TIPOS MAXIMOS señalados
en esta norma para las IMPOSICIONES a plazo.
Oomicilio social, edificio propiedad del Banco:
l N DEPEN DEN ClA. núm. 30 y 32 = - - Zaragoza
~ - '
dIUlun:m"IMIIlIIllIUI~~IIIIIiIItIlUIlIJIIIII~"~1I Ullnrll!'lUI:III~I.IIIII~~llIl11l1l11l11lll1mUlHlIl'lIIIH1,IIII1lIlHl/llllnIllJIIIIl1llIlnlll:1I1111m~!I.ItlHlIlIII.lIl1l1l11l1WllllllIlllllIllIUIIllIUIlH.
Precio del volumen: 3'50
De venta en la imprenta de este peribdico
Se encarece al público IR adquisición de
este libro. por destinarse su valor fntegro
a la colecta. Iniciada por cHeraldo de
Aragón), a beneficio de la viuda e hijos
del malogrado poeta.
Si desea articulas selecto$
-ESCUDO SAGRADO COR.AZON.
11I11l11l111I11I11II11II1II11IT 1I11111111I1UIIIIIIIIII'II/11111111111ll1ll1ll1l1l11l~ 1I11111111111111111111111111IJi 1II111111111111BIIUIIIII!IIIt 111111111"'1111111111111111111 ~lIll11l11ll1ll11mlllllllll~ .1II111111111111111111111111UI
Casa con grandes bajos, huertoy cuadras, provia para la-
blsdor. sita en buena calle de esta ciudad,














SUCURSALKS: Alcailiz. Alrmuán, AriUl, Aye¡·
be. BalaF:uer, Barbastro, Burgo de 08108'
Calalayud, Caminreal, Caritlena. CRSpe. Da·
roca, Ejea de 10ll Caballeros, Fraga, Huesca,
Jaca, Urida, Madrid, Malina de Aragón,
Munzón, Sari¡'ena, .5eJ(orbe, Slgllenu, So·
da, TarBzor.a, Ternel, Tortosa y Va~ncia.
AQENCIA EN AO&:MUZ
S de la casa de lae ven n caUedel Angel
n.o", propia para labrador, tiene dos pisos
\' buenas cuadras y ocho hanegas de tie-
rra de regadlo cerca de Jaca.
Dirigirse a la calle Siete Febrero n. 04.
Sociedad Anónima fundadA en 19:".19
Humberta Savia
PASEO DE LA. CANTERA.
TELÉFONO ea
Concesionario exclusivo para esta provincia:
A la vlsla ......•..............• ,...•....•..
JI. OPERACIONES DE AHORRO:
A) Libretas ordinarias de ahorro de cualquier cla-
se, ten¡;can o no condiciones lilllitativas _..
B) Imposicione. a plazo de 3 rnC!8e8 .
Impoaicione.: Imposiciones a 6 fTlegeS.. •• • •••••• , •••••••••
Imposiciones a 12 ",eses o toé .
ZAR,..AGOZA
CapitaL.Ptas. 20.000.000
Fondos de reserva 4.857.157'81
« para fluc·
luación de valores 2 525.906'93
Servicio rápido de toda clase de piezas FORO Teléfono81 Gar~ge. 22Particular, 3J I
Gn~AGE: CALLE ALCORAZ (Carrelera Zaragoza) Huesca
BANCO DE AB4.GON
fANCA BOLSA CAMBIO - CA'A DE AHORROS
OPERACIONES 8ANCARIAS EN GENERAL
TIl'OS DE lNTEHÉS
Desde 1," de Enero de 19~5 y fl ylrtud de la norma del Consejo Superior Ballcarlo de obserY81l-
cio general y obli¡;ctltoria para toda lo Bancll operante en Espnila. este Banco no podrá abonar
intereStl8 superiores 8 108 sigUIentes:
l. CUENTAS CORRIENTES:
Regirán para las cuentas corrientes a plazo los TIPOS MAXIMOS sei\alados en elta norma
para las IMPOSICIONES a plazo,
Prestamol Hipotecarios por cuenta del
Banco Hipotecario de España
Oficina de cambio de moneda en la estación Internacio-
nal de Canfranc.
•·.........__e............-_......._ .......-.__......._....:= '-= .... rrZT•
r'---'---·---·------'"
Se arrienda en ::'~~as
condiciones, un patrimonio compuesto de
DIEZ FINCAS todas ellas de regadlo, dos
bordas y casa en la Villa de Siescas.
Para tratar hija de Manuel Ferrer Susrn,
Blescas.
